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Ponderábamos en el número ante-
rior la relación necesaria que existe en-
tre el problema agrícola y el del pro-
letariado industrial y afirmábamos que, 
sin la previa resolución de aquél, se-
rán vai.os cuantos esfuerzos se hagan 
para dar al segundo solución adecua-
da. 
No es posible mejorar la condición 
de jos obreros industriales sin mejorar 
antes las condiciones de la producción, 
agrícola, pues la crisis de los agricul-
tores hace afluir a las ciudades una 
nube de campesinos que, ante la impo-
sibilidad de vivir trabajando la tierra, 
ftcuden a la capital en busca del j o r 
diario y seguro. 
Esta emigración del campo a la ur-
be determina un aumento de obreros 
y por lo tanto una disminución de 
salario, pero como, al mismo tiempo e 
campo atraviesa una espantosa crisis 
primero por la falta de obreros por d i -
cha emigración determinada y luego 
por la tunesta intervención de acapara-
dores e intermediarios a qu id es tiene 
que recurrir el labrador indefenso para 
poder obtener algún dinero por sus 
productos, el precio de las subsisten-
cias se eleva y por ende lo que pudié-
ramos llamar salario real y entonces 
el proletariado industrial, ante la con 
currencia excesiva de obreros que de-
terminan una disminución o un estan-
camiento del salario aparente y ante 
la desproporción entre éste y el sala-
rio real, el obrero industrial tiene que 
organizarse en sociedades de resisten-
eia para que el salario aparente sea 
proporcionado a sus exigencias vitales 
y para imponer una disminución en las 
horas de trabajo con objeto de evitar 
. el paro. 
Ambos fenómenos económicos, el 
aumento de salarios y la disminución 
de las horas de trabajo, repercuten en 
la producción elevando el valor de los 
productos y como entre éstos hay al-
gunos que son objeto de consumo pa-
ra el agricultor, vé este, que sus condi-
ciones de vida se hacen más difíciles 
y nueva emigración a la ciudad y nue-
va crisis agrícola con todas las natura 
les consecuencias que arriba dejamos 
señaladas. 
Es pues indispensable que los Go-
biernos se preocupen de cuanto se re-
fiere a la producción agrícola para me. 
orar la suerte de ésta. 
De la restauración de los campos 
depende la suerte del habitante de la 
ciudad y es absurdo pensar que la crisis 
de las subsistencias se resuelve de una 
manera real y efectiva con las importa-
ciones de productos agrícolas exóticos 
pues esto no hace más que agravar la 
situación de los agricultores y arruinar 
la producción agrícola nacional sin be-
neficio verdadero para los consumidores 
pues todo lo quesea entregar al Estran-
jero la base de la economía nacional, 
lo estimamos como una solución ab-
surda, antieconómica y erizada de gra-
vísimos peligros para la vida nacional. 
Es necesaria la unión da todos los 
agricultores para consegir que el proble-
ma agrario entre al menos en vias de 
solución y es de notar que en pocas 
cuestiones nacionales el interés de clase 
coincide tan completamente con el de 
todo el país, y todos los pueblos que 
han sido grandes en la Historia han 
empezado por crearse una agricultura 
floreciente" 
De t í isnochada. 
—Buenas noches, A n t ó n . 
—,Hola, Perico, buenas noches nos dé 
Dios. 
—(fQue hay de bueno? 
—Nada de particular. Perico. Y tu 
¿que cuentas? 
—Que se está esto poniendo muy mal., 
—¿El que? 
—La situación nuestra. 
—¿A que te refieres? 
—¿Te parece que vá bueno esto? Los 
trigos por los suelos, las lanas, regala 
das, el mueble sm precio y en cam-
bio el pan por más arriba del cielo? 
— Tienes razón, Perico. 
Nuestra situación no es muy halagüe 
ña desgraciadamente. 
—Hombre, ¿y a que es debido? 
—Difícil es contestarte a esa pregunta 
—Vamos si no por partes. 
¿Como es que el trigo no lo pagan 
a ningún precio y el pan va tan ca-
ro? 
—Pues dicen los periódicos que es de-
bido en primer lugar a que ;ha entra-
do y quiza siga entrando trigo extran-
jero. 
— Y no hay quien ahorque a los que 
lo traen, a los que permiten su entra-
da y a quien lo compra? 
—Perico si deseas ahorcar a los pillos 
ya puedes preparar una horca en cadá 
esquina y quizá no haya bastante. 
— Pues si por mí ha de ser, para ma-
ñana es tarde. 
—Dicen también que otra causa que 
influye mucho, es, que hay exceso de 
Fábricas de Harina. 
Pues ¿para que está el Gobierno mas 
que para cerrar las que sobren? 
— Perico, no estan faci! como supones 
En primer lugar que no tiene dere-
cho a cerrar ninguna, porque solo pue 
den hacerlo sus dueños y segundo por-
que es imposible decir cual sobra y 
cual debe continuar. 
--Entonces ¿por esta parte no hay re 
medio? 
—No es fácil. 
—Pues ¿y como habiendo demás fá-
bricas no se hacen la competencia unas 
a otras y así van rebajando sus comi-
siones y la que no pueda resislir la lu-
cha y la competencia se cierra? 
— Porque estan todas entendidas y sin 
molestias y perjuicios van sacando su* 
beneficios y tan contentos. 
—Xo estarán muy disgustados, no. 
--Otra causa que dicen los periódicos 
que inl luyt es que los panaderos tam 
poco quieren trabajar con pequeños be-
neficios. 
—Vamo?, que el mal no tiene reme, 
diu. 
—No digo tanto, Perico, pero sí. que 
afumo que no lo veo tan fácil. 
— Y ccomo se esplica que el mueble 
vaya tan barato y la carne no baje? 
—A go ya ba a, Perico. 
— Si baja me callo, porque no soy 
egoísta que quiera que todo baje me-
HQS lo que yo tenga para vender. 
—Hombre; yo no diré que haya baja-
do tanto, ni tan deprisa como ha baja-
do para pagárnosla a nosotros. 
—Aun con todo, me conformo. 
Por unos ha de empezar la baja y 
aunque siempre nos toca a los pobres 
bailar con ía más fea, me doy por sa" 
tisfechos. aunque empieze por hoso 
tros. 
;Y las ropas, Antón, han bajado.' 
— Poco. 
— Y a que es debido? 
—En eso, Perico, opino que hay mu-
chos culpables. 
—Pues a la horca con ellos. 
— Según dicen los periódicos, ni ba-
jan ni bajarán mientras no se metan vio 
firme con muchos; sobre todo, con los 
fabricantes. 
—;Que qué hacen? 
—Pues se hacen, según dicen, e s i a 
cuenta: Para que no bajen los precios 
de las ropas y la gente no pierda la 
costumbre de pagarlas caras hay que 
fabricar poco y así todo lo que t a b i i 
quemos se venderá; pues a fabricar 
poco. 
Pero si tiramos a la gente de las 
Fábricas se declararán en huelga; pues 
a pagarles aunque no trabajen y aun-
que ahora ganemos menos, va vendrá 
tiempo en que ganaremos por entonces 
y por ahora. 
—¿Y eso hacen• ;Pagar aunque no tra-
bajen? 
— Eso hacen, Perico. Pagan sin traba-
jar para que las telas sigan por enci-
ma de las estrellas. 
— Y porque no traen telas de futra 
los comerciantes? 
— Porque lo impide el Arance'. 
Pues reniego del Arance', Antón. 
No, Perico. Hay que ser justos. «JNO 
renegabas antes de que se permitiese, 
entrar trigo extranjero y abonabas im-
plicitamente por un Arancel protector?; 
pues no debes ahora protestar de que 
) • haya para las telas. 
—Hombre, yo no pioteslaria, si paí» 
todos rigiera la misma Ley; pero pro 
esto de que para unos haya Arancel 
protector y para otros no. 
Yo digo lo del Notario del cuento; 
o-se tira de la cuerda par a. todos ¡ o no 
se t i ra para ningano. 
—No te entiendo, Perico. 
—..¿Que no sabes el cuento -ase? 
—No. ^ • imm^p:* yr.:-^..:._ 
—Pues te k) voy a contar. 
l iahía una tia vieja que tenia muchas 
fin...muchos borregos, muchas ove 
jas; mucho dinero en el Banco y mucho 
de todO. i 
No tenia herederos forzosos porque 
se le habiah muerto los dos hermanos 
que habla tenido y soló le quedaban 
sobrinos, que, hacian poco estiércol 
cuando iban a verla, porque tenia un 
genio de mil demonios. 
Se puso enferma la vieja y en cuan 
to vieron los sobrinos qué la cosa iba 
de veras y el Médico dabá pocas es-
peranzas de vida, allá fueron todos los 
sobrinos que habia en el mismo pue-
blo a hacer como si la cuidaran para 
ver Si Lacia testamento en favor de 
^líb^7 y -en perjuicio de los otros so-
bTMios 'que' viviab 'en otros pueblos. 
'i'ov mucho que hicieron, no logra-
ron sque hiciera el testamrinto que ellos 
querian y estiró la pata la vieja sin 
darles gusto. 
Una vez muerta, llovieron las mal-
diciones sobre la pobre vieja y ya es-
taban para arramblar cada uno con lo 
que pudiera y encontrara, cuando uno 
de los sobrinos hizo callar a las so 
brinas que ya empezaban a hacer co 
m< que lloraban y les dijo a los so-
brinos y sobrinas: No seáis brutos y 
v nos a ver si podemos quedarnos 
con todo. 
como lograremos eso) le dijeron 
los d e m á s 
Y les contestó: Se me ocurre una 
idea y si os calláis como muertos y me 
dejais operar, os aseguro que queda 
reis contentos. 
Si es así conforme; dijeron todos; 
¿que hemos de hacer? 
Ir a llamar al notario* y cuando lie 
gue que nedie hable mas que yo. 
Mientras fué uno a por el Notario y 
dos testigos, el pájaro del sobrino ató 
una soguilla al cuello de la difunta y 
la metió por debajo de las mantas has-
ta sacarla por dabajo de los pies de 
la cama, puso tres almohadas debajo 
de la cabeza y espero la llegada del 
Notario. 
Cuando llegó el Notario le dijo el So-
brino: 
Mire V. señor Notajio, la pobrecica 
nos ha dicho que quería hacer testa, 
mento casi sin poder porque iba per-
diendo el habla y ahora la ha perdi-
do del todo, pero conserva todo «u eó 
nocimiento y sigue queriendo hacer tes-
tamento; por lo tanto lo mejor será 
que V . le vaya preguntando y si di-
ce que si con la cabeza es que está 
conforme con lo que le pregunte y si 
no la mueve es que no quiere* 
Pasaron a la alcoba y tuvo buen cúi 
dado de colocarse a los pies de la ca-
ma el granujilla del sobrino. 
Después de unas cuantas observa 
ciones del Notario y preguntas a las 
que crutestaba estirando o no la cuer-
da según convenia empezó el intento-
gaterio formal. 
^Quiere V. hacer testamento? (tirón 
de la cuerdaj. 
^Tiene V. herederos forzosos? (quieta 
la cuerda). 
¿Quiére V. hacer heredero a deter 
minado sobrino? (quieta la cuerda) 
^Quiere V. que toda su herencia se 
reparta entre todos sus sobrinos? (quie 
ta la cuerda) 
¿Entre cuales quiere que se reparta? 
Al llegar a este punto, el de la cuer-
da le indicó al Notario que convenia 
que preguntase a su tia si le dejaba 
a él la Masada de Arriba y ^ la pre-
gunta del Notario correspondió un fuer-
te tirón de la cuerdi. 
Percatado otro sob ino de la juga-
rreta del otro, le dijo al Notario que 
preguntase si le dejaba a él la Masa-
da de Abajo a cuya pregunta respon-
dió otro tirón. 
Asi fueron pidiendo varios sobrinos 
hasta que se percató el Notario del jue 
go y pregunte: 
¿Me deja a mí esta casa como esta 
y el huerto que hay contiguo a la ca-
sa?. 
La muerta permaneció quieta y en-
tonces-se volvió el Notario al sobrino 
que estaba a los pies de la cama y le 
dijo: Eh, amigo', o se tira de la cuer-
da para todos o no se tira para nin 
guno. 
—No está mál el cuentecillo, Perico. 
—Pues lo mismo digo yo del Arancel 
o hay para todos o para ninguno. 
- N u me parece mál Perico 
-Entonces ;quedáfinos en eso? 
No estaría mal. 
-rPues hasta mañana, Anton, que ya es 
tarde. 
—Que Dios te guarde, Perico. 
Por la trascripción» 
EL INDISCRETO 
COSAS DEL CAMPO 
A L T E R N A T I V A DE COSECHAS 
í 
Con mucha frecuencia oímós lasti-
marse a nuestros agrícultoréfe, de los 
exiguos rendimientos obtenido*-, bri la 
generalidad de las plantas qilc cultivan 
y siempre atribuyen estos resultados, a 
causas diversas, qui si bien iníluyen, 
no tanto, que a ellas únicamente sean 
debidos. 
El calor excesivo de tales día*; las 
nieblas; el bochorno o bien algun ri|è-
go, son por regla general los causantes 
de la merma experimentada, según cli; 
sentir de la mayoría de los labradores 
y nosotros sin que de modo general 
prescindamos de la infidencia que so-
bre la vegetación tienen los agentes at-
mosférios, vamos a hacer algunas ob-
servaciones, encaminadas a descubrir 
la causa, a nuestro entender mas im-
portante y que de modo mas directo, 
influye en la producción de las cosechas 
Si cultivamos repetidamente una plan» 
ta, sobre el mismo terreno, se obser-
va que la pro luccion va disminuyen 
dó y el terreno presenta cada vez peo-
res condiciones de cultivo. 
Esto que es conocido de todos los 
labradoies y a lo que llaman cansan-
cio de la i i e i r a es lo que a todo trai -
ce debemos ¿Vitar y lo conseguiremos 
Ciertamente con a implantación de a l 
ternalivas de cosech'tft Mas antes de in-
dicar algunas, creemos necesario defi-
nir el concepto de alternativa inJican» 
do los beneficios que proporción-». 
El orden melódico conque se suce-
den en un mismo terreno, determinado 
numero de plantas, es lo que constitu-
ye la alternativa. 
La alternativa puede estar formada 
por dos, tres, cuatro o más plantas dis-
tintas, pudiendo repetirse alguna, aun 
dentro de la alternativa, según conven-
ga a las condiciones culturales de la 
región, a las exigencias del mercado 
o a las necasidades del agricultor, pe 
ro al formar la alternativa deben tener-
se muy en cuenta los preceptos siguien-
tes: 
1.0 Que las plantas sean propias de 
la Región en que se han de cultivar, 
2.* Que tengan diferentes necesida-
düs con respeto a los abonos. 
}.* Que igualmente sean d fer en tes 
en.exigencias culturales. 
4.* Que difiéran también morfologi-
cíunente, tanto en lo que afecta a la 
raiz cuanto en lo que se refiera a sus 
órganos áereos. 
J-.í Que estén relacionados los gas-
tos que exija el cultivo de las plantas 
con el capita de que disponga el agri-
cultor 
De los anteriores preceptos puede-n 
deducirse el beneíïcio y las ventajas 
económicas y culturales, que pueden 
proporcionar la implantación de una 
racional alternativa y que siguiendo -1 
orden con que se han enumerado son: 
1. V Produc remos todos o la mayor 
parte de los productos necesarios a la 
alimentación del ganado de labor y de4 
de renta, pues existe íntima relación 
entre la ganadería y la producción agrí» 
cola de cada Región. 
2. * Podrán ser mejor aprovechados 
Ips abonos; pues mientras una planta 
consume determinado elemento, queda-
rá tn reserva y se aumentará quizá, 
otro que será el dominante de la plan-
ta que ha de seguir. 
6 
3.0 Se distribuyen mejor las faenas 
y trabajos, aprovechando las distintas 
estaciones del año . 
4#. Pueden ser aprovechados los 
principios nutritivos de las capas pro-
fundas y limpiar el terreno de malas 
hierbas, así como también purgarlo de 
insectos y criptógamas que perjudican 
a los cultivas, y 
5.0 Se regularizan los ingresos y 
gastos, viniendo unos y otros en las 
épocas convenientes. 
No es capricho-a la elección de las 
plantas, que han de integrar una alter-
nativa y por tanto el estudio de este 
punto será objeto de otro artículo. 
J. José ECED. 
Ayudante de la Fstación do Agricuitura. 
LA CUESTÍON TRI-
GUERA SE AGRAVA. 
—-
Mientras la g r a n f a m i l i a . libe-
ral se enreda en sabrosas pláticas so-
bre la conveniencia o disconveniencia 
de reformar la Constitución y el Sr. 
Sánchez Guerra hace títeres políticos 
por no abandonar las sabrosas ollas del 
presupuesto, la agricultura española y 
especialmente la cerealista atraviesa una 
crisis gravísima debida a la paralización 
y subsiguiente depreciación en los mer-
cados 
Lucha el labrador con un descenso 
enorme del precio de los cereales, es-
pecialmente del trigo y con un enca-
recimiento, con tendencia a elevarse, 
de gran parte de los factores de la 
producción agrícola. 
Ss ha continuado en gran parte aque-
lla política intervencionista que, sí cir-
cunstancias anormales impusieron, no 
debió durar un sólo día más de lo que 
dichas causas existiesen; no ha cesado 
el Ettado ni un sólo día de vender las 
existencias de trigo que en su poder 
quedaban, sin miramiento alguno para 
la agricultura nacional y por otra parte 
tampoco se advierte síntomas de un 
propósito de reconstituir nuestra rique-
za agraria; pues ni en lo referente a la 
cuestión importantísima del crédito agrí-
cola ni en lo que atañe a la enseñanza 
técnica se ha preocupado gran cosa el 
Estado español. 
Conseguido el restablecimiento de 
derechos aduaneros para el trigo, no 
fué esto suíicíente para evitar las im-
partaciones, alcanzando éstas en 1921 la 
re«petable cifra de 465,000 toneladas 
cantidad muy superior al promedio de] 
quiquenio de la guerra que ascendió 
a 240,000 A consecuencia de ésto se 
creó en España stock de trigo verda-
déramente formidable. 
El proyecto de ley promulgado des-
pués, prohibiendo la importación de 
trigos exóticos, no obstante su vigencia 
inmediata fue un vergonzoso engaño al 
país agricultor, pues se autorizó seguida-
ménte la importación de 87.700 tone a-
das y los datos de la Dirección Gene-
ral de Aduanas registraban ya en 31 
de Agosto último [25,000 toneladas. 
Llega esta cosecha obtenida como la 
anterior a un precio elevadísimo, con la 
agravante de ser inferior a ella y la 
paralización es cada vez mayor como 
sí les centros consumidores se prove-
yesen de trigo por medios verdaderamen-
te mágicos y entre tanto el pobre labrador 
ha de malvender para poder vivir, si 
vida puede llam irse la suya aquello 
que con tantos sudores y sacrificio^ logró 
cosechar. 
Piensa amigo labriego, que al frente 
del Estado se encuentra un Gobierno 
llamado conservador cuyos diputados en 
su mayoría lo son con tus votos y que 
hace cuatro meses se adjudicaron mil 
pesetas mensuales cada uno y que en 
breve volverán a pedirte tu sufragio pa-
ra seguir ar ru inándote . 
N O T I C I A S 
El día 31 del próximo pasado m^s 
se celebró una importantísima rcunióp 
en la Casa ayuntamiento de Monterde 
de Albarracín. 
El virtuoso sacerdote D. Manuel Pas-
tor, encargado poco ha de regentar 
aquella parroquia, quiso realizar la unión 
de todos los vecinos, procurando limar 
Jas esperanzas que mediasen agrupán-
do a todos bajo el ideal de a labo. 
rar todos por el bien del pueblo. . | 
Con grán elocuencia, ferviente cèlo 
apostólico y arrebatadora Apalabra de-
mostró su tesis e invitó al final a to-
dos a la unión en aras de la paz y 
tranquilidad del pueblo. 
Al terminar su discurso fué muy fe-
licitado y el entusiasta Presidente de 
nuestro Sindicato A . C. se levantó pa-
ra proclamar su adhesión entusiasta y 
decidida a la proposición del Sr. Pas-
tor. 
Los que se consideran enemigos de' 
Sindicato y trabajan con denuedo por 
su destrucción, con el próposito, quiza 
de continuar caciqueando sin tener quien 
pueda fiscalizar sus actos, no secunda-
ron esta loable iniciativa y al parecer 
se frustaron tan hermosos deseos. 
No ha ocurrido así afortunadamen' 
te. 
Los, que mat aconsejados, miraban 
con malos ojos al Sindicatos van per 
catándose del engaño de que eran víc-
timas y son ya varios los que se han 
inscrito en el Sindicato y tenemos no-
ticias de que se aprestan muchas a in 
gresar en él. 
Felicitamos al Sr. Pastor por su iabot 
meritoria v al Sr. Presidente del Sin-
dicato que tan gráficamente supo in 
tcrpretar el espíritu de nuestra Obra, 
que no es otro que el de moralizar y 
regenerar al individuo para que su re-
generación repercuta en la familia, en 
el Municipio, en la Nación. 
• ' •.,- M i * * ' 
Que nuestro Sindicato de Monterde 
siente el espíritu de nuestra Obra lo 
demostró el día primero del corriente 
en que celebró una Comunión General 
en sufragio de las Almas del Purga-
torio. 
Todos sus socios, acompañados de 
sus familias, se cercaron a recibir la 
Sagrada Comunión, dando plena nues-
tra de) espíritu que les anima. 
¡Bien por el Sindicato de Monterde! 
¡Adelant«|. que Dios está con nosotros 
y el triunfo es seguro!. 
* 
* * 
El mismo día primero del corriente 
celebró Junta General el Sindicato A . 
C. de El Cuervo, para proceder a la 
designación de Presidente, por dimisión 
presentada por el que la desempeñaba, 
fundado, en que, sus múltiples ocupa-
ciones, i p le permitían atenderla como 
merecía, 
La Junta General se hizo cargo do 
estas verídicas razones y eligió por 
unanimidad al que era Secretario, D. 
Pedro Gamez. 
El Sr. Gómez dió las gracias por sii 
elección y prometió seguir con igual 
entusiasmo, ya que mayor no cabe, su 
labor en favor del Sindicato. 
El nuevo Consiliario Rvdo. Sr. To. 
más aprovechó la reunión de la Ge-
neral para saludar a todo el Sindica-
to y ofrecerle su entusiasta y decidida 
colabaración, ya que su misión parro, 
quial le imponía el deber ineludible de 
atender con predilección aquella obra 
de moralización y regeneración social. 
Nos felicitamos muy devtras de la 
elección del Sr. Gómez, pues con un 
Consiliario como el Sr. Tomás tenemos 
la seguridad de que han de colocar a 
gran altura aquel Sindicato, en que hay 
agrupados elementos muy valiosos y en-
tusiastas. 
* 
* * Siguiendo la costumbre establecida 
hace ya dos años también abrirá este 
invierno la Ecuela Noturna para los so* 
cios y sus hijos el Sindicato A . de Te-
ruel. 
Son ya muchos los alumnos matricu-
lados, entre los cuales hay ya hombres 
casados que desean despojarse del anal-
fabetismo en que estan sumidos y 
a la par quieren servir de saludable 
ejemplo a su hijos. 
De p so para Zaragoza nos visitó el 
culto y laborioso Ecónomo de Puerto-
míngalvo 
Con verdadera satisfacción escucha 
mos de sus autorizados labios los gran 
des deseos que le animan a restaurar 
c intensificar la vida de aquel Sindi-
cato, en la actualidad un poco desa 
nimadó y le reiteramos nuestra oferta 
< c coadyuvar a su labor. 
Imp. «El Mercantil» Teniel. 
« 
NOTA DE PRECIOS 
EN EL ALMACEN l)F LA FE-
DERACION. 
Hen os recibido U s gí nen-a si-
guientes y que deben pasar a reco 
g<?r los Sirídirato^ que p reu^mí nte 
10 habían pedido b los precios .si 
gui-: ntes. 
Pts, cts. 
• Supe»fob{V.to de ral 16(18 
i n ^acos de 50 k . (tos 10o k) I 3l60 
yupeif. Sfhtn d«- r; 1 18|2() 
rp iaros de 50 k. (los 100 k) 15 00 
fíltralo de sosa J o 100 k 47'00 
Glòruro de pol'á^á los 100 
k. a 35 00 
Sulfató de amcíiiaço, los 
JÍ 0 k. a. . . 60'.00 
Sulfato de ce bre, el k lo a 1 1.8 
Bacalao Islàndia su pi d r 
(.1 tamo de 50 k a . . '. , 90c00 
Arroz Benlloch "Seh ct< 
(ei taco, de 100 k. a. . . . . o4'00 
Jab^n zaragozano el k. a. V20 
J bón valenciano de 1.a k. a TSO 
Jabón valenciano di 2.a k. a T I O 
Sal molida (el taco de 50k.) 4 ^ 0 
Sal gruesa (el taco de I t O k . ) 9*10 
Caja de peí/óleo de 2 Iblhb 32 C O 
Calzado t ut ro ^ cañanio do 
todas clases y p m ios. 
Tenemos en depósito y podí mos 
servir inmediatamente vertederas, 
guadañadoras y U da claati de ma-
quinaria agria la. 
Para peoidos que nn precise el al-
macenarlos nosotros y que podemos 
facturar directamente de la fábrica o 
centro productor al Sindicato se m s 
debe consultar y daremos precio de 
las mercancias sobre vagón origen. 
¡LUZ Y F U E R Z A ! 
Madurga y Núñes S. en C. 
Ingenieras. - Zafa^tyko 
Coso 110-112: Apart. 254: Teléfono 7 
— — ^ i ^ & c ^ ^ - - - % 
Casa eí-pe< i a i r ru r te r< < ( rnpndada 
. PARA. . , 
- M A Q Ü I N A H I A El ECTKÍCA;— 
Mal erial elé< trico d é t n d e s. ciáti bi 
Proyecto, tn min i strò e insta!a<¡oii 
de Centrales eléctricas y lirifss de 
disiribución y trantporle de (i.ergis. 
MOTORES A GASOLINA 
Maquinas pura trabajar madera 
Elevaciones de ajjua para a bastee i-
mier tos de pe bla ( i r net; ftf* 
indi í t r ia y n « g ( ^ . 
Reparación de maquinaria eléctrica 
Apátate'S de aluu bradéi yuísit Uf.étén 
(lé( trica 
Talleres de Electricidad, Rufas é 
F u n d i c i ó n y o n s t r u c c i ò n úm 
M á q u i n a s 
Avenida de M a d r i d , 193 
SUCURSAL: ALFONSO 1, 31 





E L E G A N T E PRESEVÍAOIÓN. 
losdeJOSE ARGUDOde 
J E R E Z P£ LA f R O H T E R A 
K O T A O E L O S PRf.0109 C O R K I E M T E S 
CLASES Arrobaain Cajadel^ f ] A Q V C envase bote!lí»s O I . / ^ K . r o Arrobafun Cnja d© 12 envase botellas 
— SECOS -
JerézOro. . . . Pts. 20 29 
« Añe)o . . . « 30 33 
Amontillado Generoso» 40 40 
« Fino AhGUDt). * 80 60 
Manzanilla Fina « 35 35 
— DULCES — 
Pedro Ximenez. . .« 55 48 
Moscatel. .. . 
— COÑAC 
l n Racirr:o. . 
Dos. . . . 
Tren. . . . 
< uatro. 











Eslos precios son puesta la mercancía sobre muelle en 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Para mas detalles dirigirse a esta Federación de Sin di 
catas Agrícolas. 
Carnideria. Corbatr r i ^ . Lañaría. P a ñ jrfa. Sed iria y demás articule s del r a i i i O 
ESPECIALIDAD EN GÉNERO' PARA HÁBITOS TALARES. 
ASTRACANES DE SEDA 
Gran surtido en N ras para tcldos de carro. 
- L j a . T 3 r a L c i o r © ® 
Usad con frecHenda el 
NITRATO DE SOSA 
D e p ó s i t o e n l a 
FEDERACION 
n U n u d Utrillas 
A l m a c é a tía 
C E R E A L E S 
Y H á R I M S 
D e m o c r a c ¡ a 3 n á m . 25 -TERUEL. 
FèiTDrioa. dLe Velas d® C®ra. d.ó 
A N T O N I O B E L L V E R 
J A TI y A (Valencia) 
GARANTIA KN'- LAS VELAS PARA EL SAMTO SACRIFICIO Y EX 
POSICIÓN DE SU D. M . CON EXPRESIÓN CADA CLASE 
DEL TAKTO POR CIENTO DE CERA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las clases siguientesi 
Celcbradón CO *\0 cera pura a 5 Pta k . 
Exposición 30 „ cera pura „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
EconórDica „ „ cera pura „ 2 „ ,, 
Ircienso lágrima superior a 4'o0 k. 
D@pésit de i o d » s ola « e s y t a t u a o s c a r r i e n t a s en aata F a d e r a o i ó i i a 
JU i f . 
Fábfica y Despacho: Mercado 37 
Les mejores de Aragón. 
Ventas por mayor y menor. 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica da Harinas 
D S 
r^ancisco Garlarán ^crán 
OlU i i . ; ? ; = T ' n pfudo 5 
HARINAS Y SALVADOS DF|TO 
¡DA" I AS CLASFS. 
El SIndi ato de Gea ofrece 
T E L A DE T A L E G A S 
de 52 ce n t i mi tros de ancha a 
Pí KCIOS MUY ECONOMICOS 
Deposito en la T a d e r a o i ó n . 
L B a K I C i l l 
Gran Shlon de Peluquería de Fa 
bian Nnvarreto. 
Servií io esmerad«v. K«lufa de de-
sinfec c ión . 






— Const íucior de Herramientas Agricolas— 
CALXT^VUP Paseo dt ia Estaclón-TIf. 6 9 
PESO 
A R A D O AGUILA 
ÏS9 0E 
Con solo ver el arado A i r ü l L A premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910^ 
queda plenameiite probada .su sencillez, 
con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una estupenda acepta-
ción en ¡ t odas ' l a s regiones agrícolas de España. 
Realiza unas labores excelentes lo*mismo en tierras arcillo-
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Comptadíe , probad y veréis vuebtras labores^ aumentadas en 
mr 80 por 100. 
Es,>in disputa ninguna, t i arado más*er:cilK , más sólido y 
más perfe to que se conoce entre tedos les giratoríostsiendo ma-
nejado por dos caballerias aunque sean de poca fuerza. 
Todo falsificador sera castigado con todo rigor de la ley 
